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中国人⺠大学 教授 王 志剛 先生
・韓国の事情に詳しい
全北大学 教授 金 中起 先生
・アメリカの事情に詳しい
中村学園大学 講師 S.H.マキネス 先生
本日はご出席賜り、またweb参加頂き、心から
感謝申し上げます。
今後とも中村学園、大学流通科学部、大学院流通
科学研究科、流通科学研究所を宜しくお願い致し
ます。
ご清聴、ありがとうございます。
